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“Man jadda wa jadda, Man shobaro dzofiron” 
 
“You can if you thing you can” 
 
“Setiap episode kisah perjalanan manusia pasti akan bertemu dengan ujian akhir 
untuk menuju episode berikutnya. So, tetap semangat jalani setiap detik episode 
dalam kehidupanmu hingga akhir ujian, sehingga dapat terus berjalan menuju 
episode cerita kehidupan selanjutnya” (penulis) 
 
“Tiada hal yang paling membahagiakan seorang Ibu selain kesuksesan yang diraih 
putra-putrinya. Terus semangat raih kesuksesan untuk dapat mengukir senyum 
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STRATEGI PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
MENGATASI KONFLIK DALAM BERORGANISASI 
 PADA AKTIVIS MAHASISWA SURAKARTA 
 
ABSTRAKSI 
Lia Riva’attul Aningzah 
Taufik Kasturi 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiah Surakarta 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam strategi 
pengambilan keputusan untuk mengatasi konflik didalam organisasi pada aktivis 
mahasiswa. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah delapan orang aktivis 
yang berasal dari empat organisasi pergerakan yaitu IMM, HMI, KAMMI dan 
GP, masing-masing organisasi pergerakan dua informan. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan 
wawancara dan observasi dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa aktivis organisasi pergerakan memiliki strategi yang 
berbeda-beda dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi konflik. Aspek 
kultur dan orang lain menjawab dan menjelaskan pertanyaan penelitian mengenai 
macam-macam konflik, langkah-langkah pengambilan keputusan dan pengaruh 
background dalam pengambilan keputusan suatu organisasi. Aktivis IMM dan 
HMI memiliki kesamaan pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah 
bersama. Aktivis KAMMI pengambilan keputusan dilakukan oleh tim khusus 
yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan dan mengambil keputusan. 
Sedangkan GP pengambilan keputusan dengan menggunakan sistem satu pintu 
yaitu pengambilan keputusan dilakukan oleh ketua yang memiliki tanggung 
jawab. Aspek pengetahuan dan kepribadian menjelaskan pertanyaan penelitian 
mengenai strategi aktivis dalam pengambilan keputusan. Semua aktivis yang 
menjadi informan memiliki pemahaman yang bagus mengenai organisasi dan 
pengambilan keputusan dalam organisasi. Sehingga ketika terdapat konflik dan 
membutuhkan sebuah keputusan, para aktivis tersebut menyelesaikan dengan 
berdasarkan aturan yang ada didalam masing-masing organisasi.  
 
Kata kunci: Pengambilan keputusan, konflik organisasi, aktivis 
mahasiswa 
 
